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Recommended Citation
S. Exec. Doc. No. 164, 53rd Cong., 2nd Sess. (1894)
53D CONGRESS, } 
2d Session. 
SENATE. { Ex.Doc No.164. 
IN THE SEN.A.TE OF THE UNITED ST.ATES. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
. 
IN RESPONSE TO 
The Senate resolutions of Jitly 26 and 27, 1894, transmitting schedules of 
claims allowed by the accounting officers, under appropriations, tlie bal-
ances of which hai,e been exhausted, or carried to the surplus fund 
under the act of June 20, 1874, section 5. 
JULY 30, 1894.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPARTMENT, July 28, 1894. 
Srn: In compliance with the resolutions of the- Senate, dated the 
26th and 27th instants, I have the honor to transmit herewith schedules 
of claims, amounting to $14,677.32, allowed by the several accounting 
officers of the Treasury Department under .appropriations the balances 
of which have been exhausted or carried to the surplus fund under 
the provisions of section 5 of the act of June 20, 1874 (18 Stat., p. 110). 
Respectfully, your.s, 
The PRESIDENT OF THE SEN ATE. 
J. G. O.A.RLISLlD, 
Secretary. 
Repo1·ted bJJ the First Cornptroller under section 2 of act of July 7, 1884 (23 Stat., p. !154). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
I Fisc~l year m 
Name of claimant. .Appropriation from which which the .A.mount. 
ture was 
incurred. . 
payable. I expendi• 
---i--------------1·--------
ST.A.TE DEP .A.RTMENT. I 
Richard Beardsley, U. S. consul, Jerusa- Salaries, consular service 1872 $399. 45 
I m. (certified claims). 
J. M, Hood, U.S. consul, Bangkok ..••.•••....... do . . .. . • . . . . •• • • .• • • . •••••• ••••• w 750. 00 
167234 
167131 
Total . . • • • • • • • . • •• • • • • . • • • • •••• •• • •• . . . • • . . . . . • • • . . . • • • . . • . . . . • . . • • • • • • • • • • 1, 149. 45 
163756 The Western Union Telegraph Co .••.•••. In;t p~~~f:1
1
~~~osition 1890 4. 06 
Total tate Department, for ign in-
t<roourse . ..... ...... .... .. . •. . . . . ..•••. ....... ..••. ...• ..• • .. .••. .. .. . . . 1,154.11 
,. B ing amou.nt of Mr. Hood's snlary a . . consul at lhngkok from May 31 to June 30, 1808. and 
from .Llng. 29, l , to Apr. 19. l 69. 
2 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the First Comptrollm· undm· sectton 2 of act of July 7, 1884, etc.-Cont'd. 
No. of 
cel'tifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
TREASURY DEPARTMENT. 
MINTS .A.ND .A.SS.A.Y OFFICES. 
Appropriation from which 
payable. 
The New York Press Co., Limited........ Contingent expern,.es, as-
say office at New York 
(certified claims) . 
JNTERIOR DEPARTMENT. 
58876 Oscar Sonnenkalb and John A. Long, U. Surveying the public 
S. deputy surveyors, Idaho. lands (certified claims). 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
JUDICIAL. 
157a41 Nat. B. Jones. . .............. . ............ Fees of comm1ss1oners, 
U. S. courts (certified 
claim). 
157453 John H. Burns ...•........••..•..•........ ...... do ....•.............. 
Total .. ......................... . --
149936 James A. Moore......................... Fees and expenses of 
marshals, U . S. courts 
(certified claim) . 
149085 •••••• do ............• -.......•.•.••••......•••... do .............•..... 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1892 
1891 
1890 
1892 
1890 
1892 
Amount. 
$49. 33 
4,763.73 
9. 90 
5.00 
14. 90 
59.55 
2,092.80 
Total . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . 2, 152. 35 
149866 James A. Moore.......................... Fees of jurors, U.S. courts 
( certified claim). 
151992 ..•••. do ................•••.•..•.••.•...•.. Support of prisoners, U.S. 
courts (certified claim). 
146687 ••••.. do ......•••.••.••••.......•.•.•.••••....... do ... ............... . 
1892 
1890 
1892 
Total ......••••••..••••••••••••••••.••••••..•.......•..•••.•.......•••...•. 
U9251 James A. Moore . . . . . • • . . • • . . • • • • • . • . . . . . . Miscellaneous expenses, 
U. S. courts (certified 
claim). 
146637 •••••• do ....•••••••.••.•..••.•••...•••••... Pay of bailiffs, etc., U.S. 
courts (certified claim). 
15 370 A. Q. Keas bey............................ Pay of special assistant 
attorneys, U.S. courts 
( certified claim). 
158371 .••••. do ......•......................•........... do ..•................ 
1891 
1891 
1891 
1892 
Total ........................•...........•...............•.......•......... 
Total Department of Justice-judi-
cial. 
431. 90 
174. 66 
46. 00 
220. 66 
10. 50 
154. 00 
125.00 
125. 00 
250. 00 
3,234.31 
RECAPIT LATIO OF CLAIM ALLOWED BY THE FIRST COMPTROLLER. 
tat D partment : 
Foreign int r our e, a follows-
ilar:i , con11ular service (certified claims) .... ..................•....... $1,149.45 
International Exposition at Paris in 1889 (certified claims).. ........... . 4. 66 
2,152.35 
250. 00 
14. 90 
431. 00 
220. 66 
154. 00 
10.50 
$1,154.11 
49. 33 
4,763.73 
3 234.. 31 
Grand total .......... . . . . . . . . . • • . . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . • • • . . • • • . . • • • . O, 201. 48 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 3 
Reported by the First Auditor and Com1nissione1· of Custorns under section 2, act July 7, _ 
1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of ear in Fiscal I 
w1tlch t~e Amount certifi. Name of claimant. Appropriation from which cate or payable. expend I· • 
claim. ture was 
incurred. 
-
TREASURY DEPARTMENT. 
CUSTOMS. 
Part l Western Union Telegraph Co .••.•••••. f Supplies of light-houses J 1890 *$0. 09 39788 (certified claims). Part 
. ...•. do ........... .. . ................... { Expenses of buoyage ( cer• } 1890 *. 80 39788 tified claims). 
39831 Charles S. Miller •.••..•••••••••••••••••.. Live-Saving Service (cer• 
tified claims). 
Total ...•••••••• •••••••.•••..••••••. ............................ 
* Telegrams sent for officers of Light.House Establishment. 
t Payment as disabled surfman. (Sec. 7, act May 4, 1882.) 
1892 tl64. 52 
----
. .......... 166. 01 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY FIRST AUDITOR AND COMMlSSIONER 
OF CUSTOMS. 
Supplies of light.houses (certified claims), 1890.............. ... ••••• ••• • • .. • • . . . • . • • ••• • • . . • • • $0. 69 . 
E?eenses of buo:yage (certified claims), 1890.......... ... ..••••. ••• .... • • .. . • .. • .. .. ... •••. •• • • 80 
L1 a-Saving Service (certified claims), 1892. .••••••••. •..... •••• •••• ••••• ••. • ••• ••••••••••••••• 164. 52 
Total.. ............. .................................................................... . 166. 01 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller 1mde1· section 2, act July 7, 1884 
(23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi. 
cate or 
claim. 
208639 
208773 
208837 
208774 
204536 
208839 
208844 
*5804 
*5860 
*5873 
*5874 
*5876 
*5896 
*5904 
Name of claimant. 
I 
Fisc~l 
yea.rm 
Appropriation from which , whic~ ex• Amount. 
payable.,.· pend1~ure 
was lll· 
curred. 
WAR DEPARTMENT. 
Baily, .r os. C . • • • • • . • • .. • • . . . . . . . . ••• • • • • • . Pay, etc., A rmy (certified P er year. $320. 84 
claims). 
Brick, Charles .......... ..... ..... .. . .. . ...... .. do ...................... do .• ••. 20. 28 
CutlE>r, .John A ................................. do ..•.••..........••.... do..... 31. 08 
f~h~s±~~!!c/Ii ::: ::: :::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ::J~ :: ::: 3ig1 
Ward, .John ......... .... ...... .... .............. do ...................... do..... 104. 67 
Will,Henry ...... .. . ............. .............. do ...•.................. do..... 87.36 
1----
Total. ...• .. . .•. .. . ... .... ....•• .•• . ..•. •• .••••••••.••. .•. •.• .•. . ••.. .••••• 895. 07 
INTERIOR DEPARTMENT. 
INDIANS. 
1894 Cooper, E.L .•••.•••••.....••.....••••.••. Telegraphing and pur-
chase of Indian sup-
pliiS (certified claims) . 
f~i~~~~n~l°~~e-:-T::::::::::::::::::::: : : : : : : g~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : mt 
;ro~l~:•i~~fd: ::: : :: ::::::::::::::: :: ::: :: ::::: :~i : :::::: :::: :: :::::: m! 
The alt Lake Herald .......................... do .. . . . . • . • . . . . . . . . .. 1894 
The Weekly Times (Billings, Mont.) ........... do . .... .• .•.. .. .•.••. 1894 
Total ..... ............................................................ . ... . 
* .Appropriation exhausted; allowed claim. 
S. Ex. ,1,-7~ 
740. 63 
97. 00 
100. 00 
30. 00 
10. 00 
14. 96 
21.15 
1,013.74 
4 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Third .Auditor and Second Comptrolle1· under section 2, act July 7, 
1884 (23 Stat., p. 254). 
.,!, Fiscal 
Number ~~ 
wbi~hie of cer- .... ~ Name of claimant. Appronriatrnn from Amount. tiflcate oS which payable. expendi-~ 
or claim· 0~ iturewas 
~ incurred. 
• WAR DEPARTMENT. 
96178 9448 Converse, Bolivar C ••••••••••...•.. Armytransportation (cer- 1863-1864 $13.50 
tified claims) .* 
85.00 55893 9449 Steamboat C. D. Fry, Aaron Bar- ...... do ................... 1866 
nett, owner. 
---Total ......................... ............................. . .......... 98.50 
·---96178 9448 Converse, Bolivar C ................ Regular supplies, Quar-
termaster's Department 
17. 30 ( certified claims)t ..•.... 1863-1864 
96178 9448 ...... do .... · ........................ Barracks and quarters 
(certified claims)t ....... 1863 10. 00 
----
Total ......................... ... ... .. . . ........ ............ ...... .. . . . . 125. 80 
*See regular supplies and barrack~ and quarters. 
tSee Army transportation and barracks anc.l guarters. 
t See Army transportation and regular supplies, Quartermaster's Department. 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THIRD AUDITOR 
AND SECOND COMPTROLLER. 
'l'ransportation of the Army and its supplies (certified claims).......................... ...... $98. 50 
Regular supplies, Quartermaster's Department (certified claims) .. . .. . . . . . . . .. . . .. • . . • • .. . • . . 17. 30 
Barracks and quarters (certified claims)....................................................... 10. 00 
Total . • • .. • . • • .. • • • • • . .. .. .. • .. . • • .. • • .. • • • • • .. .. . • . .. . . • • . . • • .. • • .. • • .. • • . .. .. • • • • • .. • • . 125. 80 
Reported by the Fourth Auditor and Second Comptroller under section 2, act of July 71 
1884 (23 Stat., p. 254) . 
Fiscal 
No. of 
wbl~hlte certifi- Name of claimant. .Appropriation from which Amount. cat or payable. expendi-
claim. ture was 
incurred. 
NAVY DEPARTMENT. 
40 Devanly, Peter . .......................... Pffe of the Navy (certi- 1885-1892 $114.32 
131 McManns, Edward ....................... 
ed claims.) 
18. 71 ...... do ................... 1864-1865 
5581 Potter, E. E .............................. ...... do ................... 1886-1887 180. 00 
----
Total .... .......... ......... ......... 
---------···-·--··--····-··- ----······· 
313. 04 
88342 Welch, Wm., deceased, heirs of .......... Bounty for the destruc- 1864 2.92 
tiou of enemies' vessels 
73 Hunter, Robt., deaeased, heirs of ......... 
(certified claims.) 
F~~;hiE!Y%We~~~~~be~ 
1865-1866 437.67 
tween actual e~enses 
and mileage, owed 
uncler the decision of 
theU .. upremeCourt 
in the cas of Graham 
v. Tb nited States 
Johnson, Caleb, guardian of .............. 
(certified claims). 
1892 60.00 Navy p nsiorui (certified 
claim ). 
----
Total ................................ 
···························· 
... 
······· 
813. 63 
RECAPITUL TIO OF A VY DEP ARTME T CLAIM .ALLOWED BY THE FOURTH 
AUDITOR 'D ECO D COMPTROLLER. 
···········----············································· ························ 
813. 63 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 5 
Reported by the Sixth Audito1· under section 2, act July 7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of Fiscal ... 
- year in 
oertifi- Name of claimant. Appropriation from which whicJ1 the Amount. cate or payable. expendi-
claim. ture was 
incurred • 
. POST-OFFICE DEPARTMENT. 
POST.AL SERVICE •. • M ~ A . . 
20138 J.E. Hanna, late postmaster,. McConnels- Rent: ·light, and fuei'<cer: -- iss9 $18.00 
rJ~• Ohio. Forrentinfourth quarter, tified claims). 
20139 J.E. Hanna, late postmaster, McConnels- Mail bags and catchers 1889 10 
ville, Ohio, Repairs of mail bags, (certified claims). .. .. 
20140 
second quarter, 1889. 
(certified. 23. 32 J. M. Jennings, late postmaster,Forsythe, . Clerk hire ........... 
20141 
Mo., clerk hire, second ~uarter, 1890. claims). 
Hiram K. Wilson, Ken uckh. For Star (certified claims) .•.. 1889-1892 2,247.16 
amount due for transfJOrtinB t e mails ----
in the States of New or\ bio, India-
na, Maryland, North Caro ·na, Tennes-
see, Kentucky, Illinois, and fowa, from 
20142 
Apr. 1, 1889, to June 30, 1892. 
Railroad ( certified claims). 1.17 Chicago and Northwestern Rwy. Co., 1892 
route 135001, Illinois. For remission, 
-----
20143 
second quarter, 1892. 
A. R. Autry, late, W. W. Autry, late Compensation of~ostmas- ........... 1.99 
acting postmaster, Silar, Ga., second ters (certified c aims). 
20144 
quarter, 1892. 
2.08 A. R. Autry, late postmaster, Silar, Ga., ...... do ......•............ 
-·········· 
20145 
second iuarter, 1892. 
I. G. G_ay en, postmaster, Gayden, La: 
Third quarter, 1891. •••••••••• $13.18 
~- .... do ......•...•........ 45.64 Fourth quarter, 1891. ••• :.. •. . 11. 49 ........... 
First quarter, 1882............ 20. 97 
20146 C. C. Vincent, late postmaster, Cyprian, 
Ala.-
First iuarter, 1890 .••••••..••.• $3. 98 
Secon quarter, 1890.. ......... 2. 56 
Third quarter, 1890. ........... 4.11 
Ji'ourth quarter, 1890. .......... 3. 57 j Componoation of post- 1890-1892 35.08 Fin:,t auarter, 1891...... . . .... . 3. 72 Secon quarter, l 891... ........ 3. 73 masters. 
Third quarter, 1891............ 2. 68 
Fourth quarter, 1891... •• • ••• .. 2. 86 
First iuarter, 1892.... ......... 3. 09 
20147 
Secon quarter, 1892 ........... 4. 78 
••••.• do ................... 1890 54.08 J, M. Jennmgs, late postmaster, Ji,or-
sytb, Mo., second quarter, 1890. 
---
Total ................................ ...... ··- -- ...... ···- ....... ........ -.. 138.87 
----20148 W. M. Dunbar, postmaster, Augusta, Canceling machines ..••.. ............ 82.97 
Ga., canceling machines, second-quar-
ter, 1893. 
RECAPITULATION. 
~!~!j,t;\i~/!!iiJ!!!!!H!IiH!!!!H !!!!!i!iiiii!!!!i!!!!! iii!!!!!!! ~ ~ ~ 
Total claims, 20138 to 20148, payable from defioiency in postal revenues (certified 
claim.a) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • 2, ,aL 59 
6 CLAIMS ALLOWED BY THE .ACCOUNTING OFFICERS. 
SUMMARY OF CLAIMS. 
State Department: 
Foreign intercourse • .• • • . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • • • • • • • . . . •. . . . . . . . • • . . . . . . • • • • • • • . • • . . . • . . . $1, 154. 11 
Trea~~s ~~a:S~;n;ffices ••• _................................... . ................ $49. 88 
Customs....................................................................... 166. 01 
War Department: 
Second .Auditor's accounts-Army............................................. 895. 07 
Third .Auditor's accounts-Army........................ . ..................... 125. 80 
Navy Department: 
Fourth .A uditor'R accollllts-N avy .••.•••••.......•.•••.•••.•••.•••...••.••.••••••••••.• 
Interior Department: 
Public lands service ................................••.••.••••••••.•.•.....•... 4, 768, 78 
Indians .••....•••••••••.••.•••.•••.••••••...•..•..•..•••••••••••••••.•••••••••. 1,018. 74 
Post-Office Department: 
Postal service ......•..••......•.... . ................•.......•......................••... 
Department of .Justice: 
.Judicial .............•.....••.............................••.••••... •.......••........••• 
215.8' 
1,020.87 
818.68 
5,777.47 
2,461.59 
8,284.81 
Grand total........................................................................... 14,677.82 
0 
